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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Exportación de banano orgánico peruano en el periodo 2003-
2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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En esta investigación se tiene como objeto de estudio al banano orgánico peruano, por la razón 
de haberse convertido en una gran alternativa dentro de los productos de exportación 
tradicionales, es un producto bandera, gracias a la ventaja del suelo que posee el Perú, a 
diferencia de otros países; es por ello que esta investigación desea determinar la evolución de la 
exportación de banano orgánico peruano en el periodo 2003–2013. Por otro lado, los conceptos 
de población, muestra y muestreo no son pertinentes en esta investigación, ya que, se utilizaran 
datos ex post facto, es decir datos que ya existen durante esos años como por ejemplo el valor de 
exportación, volumen de exportación y precio de exportación. Para análisis de estos datos se 
utilizó el método estadístico que consiste en la recopilación de datos, para luego ser organizado 
mediante tablas, luego presentado en grafico de líneas, con la intención de demostrar y describir 
si hay una tendencia creciente. Teniendo como resultado en la investigación que hay una 
tendencia creciente en la exportación de Banano orgánico durante el periodo 2003-2013, según 
muestran sus indicadores, lo cual es muy favorable para nuestro país ya que demuestra que el 
mercado internacional demanda cada vez más este producto. 





In this research aims to study the Peruvian organic bananas, by reason of becoming a great 
alternative within the traditional export products, is a flagship product, thanks to the advantage 
of the ground which owns Peru, unlike from other countries; is why this research wants to 
determine the evolution of Peruvian organic banana exports in the period 2003-2013. Moreover, 
the concepts of population, sample and sampling are not relevant to this research, since data 
were used ex post facto, that is to say data that already exist in those years, such as the export 
value, export volume and export price. To analyze these data, the statistical method that involves 
the collection of data and then be organized in tables, then presented in graphic lines, intended to 
demonstrate and discuss whether there is an increasing trend was used. Resulting in research that 
there is a growing trend in the export of organic bananas for the period 2003-2013, as shown by 
indicators, which is very favorable for our country because it demonstrates that the international 
market increasingly demands this product. 
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